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随着全球化的发展，世界各国在政治、经济、
文化等方面的交流日益加深。“一带一路”倡议的
持续推进，促使中国与世界的发展逐渐融为一体。
中国在“一带一路”沿岸国家的投资额大幅增长，
大批中国企业“走出去”的同时，对于沿岸国家职
业汉语人才的需求也日益增强。专门用途汉语教
材是培养职业汉语人才的重要资源与载体，代表
着国家的文化软实力。因此，从某种程度而言，建
设高质量的汉语教材是构筑有效对外话语体系的
重要途径，彰显着国家的语言能力与传播能力。
孔子学院年度报告显示，截至 2018 年年底，
全球 154 个国家和地区建立了 548 所孔子学院和
1 193 个中小学孔子课堂，60 多个国家将汉语纳入
国民教育体系，170 多个国家开设汉语课程或中文
专业，全球学习和使用汉语的人数达到 1 亿人。
汉语已成为美国、韩国、日本、法国、德国的第二外
语，是澳大利亚的第一大外语，是加拿大的第三大
官方语言［1］。奥巴马 2015 年提出了支持美国学生
学习汉语的“百万强”计划，英国政府于 2016 年 9
月正式启动“中文优培项目”。与此同时，70 余所
孔子学院积极探索特色化办学，建立了中医、商
务、武术、艺术、学术、旅游等特色孔子学院，开创
了职业汉语人才培养的新模式。例如埃塞俄比亚
职业教育孔子学院先后开设了机电一体化、车身
材料与技术和重型汽车技术等多样化的职业培
训; 肯尼亚埃格顿大学孔子学院为那库鲁郡政府
开设资源环境信息化青年创业培训班与分子生物
技术培训班; 泰国孔敬大学孔子学院开设了中泰
高铁汉语培训班; 缅甸福庆、福星孔子课堂分别开
展摩托车维修、中文导游和计算机应用培训等课
程; 英国谢菲尔德大学孔子学院促进谢菲尔德大
学在低碳能源先进制造业领域与中国公司的密切
合作; 澳大利亚维多利亚大学商务孔子学院为维
多利亚大学提供“中国商务”学分必修课，促进中
国与澳大利亚之间的商务合作。在“一带一路”新
形势下，面向海外使用的各类职业汉语教材开发
迫在眉睫。
本文探讨“一带一路”新形势下专门用途汉语
教材的内涵，分析当前教材编写的现状与存在的
问题，并对教材的编写原则与教材建设提出相应
的对策。
1 专门用途汉语教材的界定
专门用途汉语( Chinese for Specific Purposes，
CSP) 是建立在专门用途英语教学理论基础上，结
合对外汉语教学实践而提出的。专门用途汉语是
“用于某种专业领域、特定范围和固定场合的汉
语，并不限于跟学科密切相关的专业汉语，还包括
特定业务、特定场合、特定环境中使用的汉语”［2］。
专门用途汉语包括专业学习汉语与适用于特定工
作的业务汉语，它涉及不同的学科领域，如自然科
学、人文社会科学、工程与技术学、医药科学中的
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专业汉语学习。同时，它还涉及不同的职场领域，
如科技汉语、旅游汉语、酒店汉语、商务汉语、航空
汉语、法律汉语、交通汉语、通讯汉语、工程汉语、
金融汉语、军事汉语、媒体汉语、医学汉语、外交汉
语、外贸汉语等。因此，专门用途汉语教材即与通
用汉语教材相对应的应用于特定领域范围的教学
资源。此外，专门用途汉语教材的适应对象为汉
语作为外语 /第二语言学习者，属于第二语言学习
性质的教材，具有交际性与工具性的双重属性。
学习者通过学习专门用途教材，不但可以提高汉
语的交际能力，同时还可以学习汉语之外的专业
知识与技能，突出“汉语 +”的特点。
2 专门用途汉语教材编写现状及问题
2． 1 专门用途汉语教材的种类单一，乏善可陈
自 20 世纪 80 年代来华留学生进入我国高校
学习汉语以来，国内便出版了科技汉语、医学汉
语、商务汉语、理工汉语等教材，不少于 150 种［2］。
然而，目前出版的专门用途汉语教材以商务汉语、
科技汉语与医学汉语为主，其中商务汉语教材已
逾 80 种，其他专业汉语教材不足。商务汉语教材
的数量虽然比较多，但是不断有人抱怨没有合适
的教材。而且，商务汉语教材内容普遍比较宽泛，
贪图大而全，同质性比较高，缺乏对教材对象的细
致分类［3］。在“一带一路”新形式下，迫切需要开
发适合不同专业、职场领域的专门用途汉语教材。
2． 2 针对海外职业人士的专门用途汉语教材
不足
专门用途汉语教材是为适应对外汉语教学的
现实需要而编写的。目前出版的专门用途汉语教
材主要面向来华留学生，且以学历生为主，针对海
外职业人士的专门用途汉语教材比较稀缺。随着
“汉语热”的兴起，对外汉语教学从“引进来”向
“走出去”发展。在“一带一路”的推波助澜下，海
外汉语学习的热情将持续高涨。因此，专门用途
汉语教材的适用对象，应重点转向海外汉语学习
者，特别是“一带一路”沿线国家的汉语学习者。
2． 3 专门用途汉语教材的配套产品开发不足
专门用途汉语的学习资源不只局限于传统的
纸质教材。一切能够辅助专门用途汉语学习的资
源都可以作为专门用途汉语学习的教材，包括练
习册、教具、教辅产品、电子书、网络资源、教师参
考书、词典、专业性读物等。目前出版的专门用途
汉语教材无论是在数量上还是在质量上都亟待提
高。目前出版的外向型汉语学习词典不下 50 部，
但是开发的数量和质量与学科发展、与外向型英
语学习工具书发展存在较大差距［1］。因此，专门
用途汉语教材应重视系统性的开发，即以教材为
蓝本，并辅之以教材之外的其他教学配套产品的
共同研发。教材与教辅资源的交互使用，可以共
同促进学习者专门用途汉语能力的发展。
3 专门用途汉语教材编写原则
3． 1 以需求为导向的原则
研发教材的第一步就是对教材的使用者进行
前期调研。专门用途汉语教材的编写应以需求分
析为首要原则。需求分析是以受众需要、用户体
验为基础的研究方法，内容上主要包括目标需求
分析与学习需求分析两方面［4］。目标需求分析是
基于学习效果而对学生的个人学习情况、学习目
的和语言水平开展的分析; 学习需求分析是基于
学习者本身的学习态度、学习风格、学习偏好、学
习期望等方面的分析。张黎从教育目标的级别
( 学历与非学历教育) 、学习时间的安排( 全日制与
非全日制) 、教学组织的方式( 集中学习与分散学
习) 、学习者的汉语水平( 入门学习与提高学习) 四
个方面对商务汉语的学习需求进行了分析［5］。专
门用途汉语教材编写还应考察学习者的学习目
标、学习动机、学习兴趣与学习情感。针对专门用
途汉语学习者或职业人士，可以通过访谈、问卷调
查等方式探求学习者的真实需要。例如，可以采
用 Oxford 和 Anderson 设计的二语学习者认知风格
量表［6］，分析二语学习者的认知特点，从而针对学
习者不同的认知风格，开发综合型、分析型、场独
立型、场依存型、沉思型、冲动型、封闭型、开放型、
随意直觉型、具体序列型、视觉听觉动觉型、外向
型、内向型、感觉型与沉思型专门用途汉语教材。
MBTI 性格测试量表也可以有效分析学习者的个
性，根据分析的结果可以针对外向性格、内向性
格、感觉型与知觉型、思考型与情感型、判断型与
感知型的不同性格人群研发相适应的专业用途汉
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语教材。此外，借助大数据技术的发展，可以建构
专业汉语学习者学习行为与学习情感数据库，为
有效分析学习者的学习特征提供可靠依据，进一
步满足 学 习 者 多 元 化、多 层 次 的 专 业 汉 语 学 习
需求。
3． 2 突出汉语语言特征与语体特征的原则
第二语言教育必须重视共性，更应该研究语
言的个性特征［7］。专门用途汉语教材与通用汉语
教材是个性与共性之间的关系。因此，专门用途
汉语教材的编写应遵循通用汉语教材编写的基本
原则，而贯彻汉语特征是教材编写的根本性原则。
专门用途汉语教材应突出汉语的语言特征与语体
特征。教材应体现汉语的语音、词汇、语法、汉字
以及语篇结构、修辞特征。在专业领域范围内，还
应对专业常用词汇、固定短语、常用句式，以及语
法结构、文体特征、修辞等进行语域分析。杜厚文
对科技语体进行了探讨，指出科技汉语大量使用
专门术语( 正数、负数、比重、惯性、硫酸、氧化) ; 大
量使用抽象词语; 保留了部分文言词语与严谨的
书面表达; 外来科技词语、科技反义词使用较多
等［8］。此外，语体特征在专门用途汉语教材的编
写中不容忽视。专门用途汉语能力是衡量专业水
准的重要体现，恰当的语体可以提高语言表述的
准确性，展现说话者的文化素养。
3． 3 语料的真实性与互动性原则
专门用途汉语教材语料的选取应体现真实性
与互动性原则。语料的真实性体现在汉语的使用
来源于真实的交际情境，特别是取自于特定的职
场领域。例如酒店汉语的语料是在酒店场域的交
际中产生的语言产品，包括酒店内的语言标识以
及人们关于住宿与饮食等方面的言语交流。真实
的语料中涵盖了专业术语与固定的表达，能够体
现出职业的特性。同时，真实的语料还能够体现
出时代性的特点，展现现代职场中面临的具体问
题。此外，互动性原则也是语料选取的重要依据。
专门用途汉语教材以培养学习者的交际能力与专
业能力为主要目标。因此，教材中的语料应结合
对话形式、特定领域的话语模式来组织语篇结构。
通过互动性的话语，提高专业汉语学习者的应答、
衔接、提问等言语技能。
3． 4 以跨文化交际能力培养为基本原则
跨文化交际能力是在跨文化情境中，利用已
有的知识、技能、态度进行有效而得体的交流的能
力，是国际化人才的核心竞争力，也是构筑不同文
明对话、促进国际理解的桥梁。联合国教科文组
织 1992 年在《教育对文化发展的贡献》中首次提
出跨文化教育思想; 1996 年颁布了《国际理解教
育: 一个富有根基的理念》，呼吁通过跨文化教育，
促进国际理解; 2006 年又颁布了《跨文化教育指
南》。美国外语教学委员会于 1996 年与 2006 年
先后颁布了《21 世纪外语学习标准》，提出外语教
学的“5C 原则”，包括“交际 ”( Communication ) 、
“文化”( Cultures) 、“比 较”( Comparations) 、“贯
连”( Connections) 与“社区”( Communities) ，这五
大原则实际上都与跨文化交际能力有着千丝万缕
的联系。欧洲理事会 2008 年颁布的《欧洲语言共
同参考框架: 学习、教学与评估》也特别重视培养
二语学习者的跨文化意识与跨文化交际能力，而
《澳洲全国外语课程纲要》也将发展跨文化理解能
力作为语言学习的目标。Byram 从语言学习与外
语教育视角提出了跨文化交际能力模型，该模型
在学术界得到了较为广泛的认同，并成为《欧洲语
言共同参考框架》与外语教育总体目标的指导思
想。该模型认为跨文化交际能力是在交际能力的
基础上形成的，包括语言能力、社会语言能力与语
篇能力。同时，还包括跨文化能力的五要素: 态
度、知识、阐释 /关联技能、发现 /互动技能、批判性
文化 意 识，它 们 与 交 际 能 力 共 同 作 用，相 互
影响［9］。
在专门用途汉语教材的编写中，应将培养二
语学习者的跨文化交际能力作为基本原则。从根
本上来说，专门用途汉语的学习性质属于二语 /外
语的学习。因此，提高学习者的跨文化交际能力
是发展学生专业能力的基础。专门用途汉语教材
的开发，应融入文化因素，特别是与学生母语文化
存在差异的文化态度、文化知识、文化意识与文化
技能。在专业领域范围内，还应注意到中外行为
方式的差异，以此避免跨文化冲突的产生。
3． 5 情感性原则
情感教育是教育目标中不可缺少的部分，也
是衡量教学效果与教育成败的关键因素。Stern 将
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外语教学的情感目标界定为培养学生对目的语的
积极态度、培养学生对目的语社会文化的积极态
度、培养学生对目的语学习的兴趣与积极态度［10］。
在外语学习过程中渗透着情感的参与。克拉申提
出的“情感过滤假说”( Affective Filter Hypothesis)
就明确指出情感因素会对二语输入起到促进或者
阻碍的作用。二语习得只有在最佳的情感状态下
才能达到最佳的效果，而最佳的情感状态需要学
习者具备强烈的学习动机、学习信心以及中度的
焦虑水平。Arnold 在《情感与语言学习中》指出，
语言学习中的情感因素分为两大类: 一类是学习
者个体因素，主要包括焦虑、抑制、个性、学习风
格、学习动机等; 另一类是学习者与学习者之间，
学习者与教师之间的情感因素，包括移情、课堂交
流、跨文化意识等［11］。相关研究表明，决定人们事
业成功的关键因素是情感能力( 情商) 而非智商。
在外语学习中，情感能力可以缓解二语学习者的
焦虑，提高交际意愿与自信，增强二语学习信念与
动机，产生积极的学习态度; 同时，情感能力还可
以提高学习者的成绩，帮助学习者建构知识，提高
二语的流利度。
在专门用途汉语教材的开发中，应注意引导
学生的积极情感，培养学生的情感能力。教材可
以通过色彩搭配、情感词语表达、情感性体态语、
互动性课堂活动的设计、韵律歌、诗歌，以及音乐、
绘画等艺术元素的融入，提高外语学习者情感感
知、情感表达、情感理解与情感控制的能力。学习
者情感能力的提升，不仅可以提高汉语的交际能
力，还能加深其对汉语与中国的热爱之情，促进中
外之间的情感沟通，并助力于民心相通。
4 专门用途汉语教材的编写对策
4． 1 以大规模多模态汉语语料库为驱动的总体
开发思路
“语料库是按照一定的语言原则，运用随机抽
样方法，收集自然出现的连续的语言，运用文本或
话语片段而建成的具有一定容量的大型电子文本
库。”［12］随着人工智能技术的发展，多模态语料库
成为语言研究的新趋势。多模态语料库融合了来
源于不同交际渠道与交际场景中的话语、类语言、
目光、手势、身体姿势、面部表情等语言与非语言
的符号，具有全面性、真实性、情感性、动态性的特
征。全面性体现在涵盖各个领域、不同语种以及
不同模态的交际内容; 真实性体现在汉语语料的
实用性与时代性; 情感性体现在不同模态组合传
达多样化的情感意义; 动态性体现在语言交际过
程的互动与协商。多模态汉语语料库可以根据使
用频率对专门用途汉语教材的汉字、词频、句频、
语法、文化项目、教材难度进行分级统计，从而为
教材编写提供科学依据。
4． 2 以“五通”重点行业为教材出版的主要方向
“一带一路”倡议提出“政策沟通”“设施联
通”“贸易畅通”“资金融通”“民心相通”的“五
通”建设构想。在“五通”思想的指导下，建筑行
业、交通运输行业、能源资源行业、信息通讯行业、
金融行业成为“一带一路”建设的重点支持行业。
根据“一带一路”人才报告白皮书统计，海外人才
与中国企业需求的适配程度为四种类型: 人才矿
山、人才沃土、人才洼地、人才江海。人才矿山是
指东南亚的交通运输行业与能源行业人才供给
低，适配程度高; 人才沃土是指东南亚和西欧的信
息通信行业、东南亚的金融业高品质人才供给高，
海外人才适配程度高; 人才洼地是指北非的建筑
行业、东非南非的交通运输业和南亚的建筑行业
高品质人才供给低，海外适配程度低; 人才江海是
指西欧的金融行业、中亚的能源行业与南亚的交
通运输业高品质人才供给高，海外人才适配程度
低［13］。因此，针对“一带一路”人才现实需求，应
重点培养“五通”行业的人才，编写以建筑汉语、工
程汉语、交通汉语、信息通讯汉语、金融汉语为主
体的专门用途汉语教材。通过亚马逊网上书城对
以上几大类专门用途汉语教材进行逐条搜索，发
现目前在售的图书寥寥无几。适用于外国学习者
的建筑汉语教材，仅有《汉字树 5: 汉字中的建筑与
器皿》《斑斓阅读·外研社英汉双语百科书系: 建
筑与文化( 典藏版) 》《景观与建筑( 汉英对照汉语
版第 367 期) /C3 建筑立场系列》。工程汉语教材
方面包括《汉泰泰汉铁路常用词汇》《汉俄俄汉铁
路常用词汇》《英汉汉英电力工程技术词典》《汉
越越汉铁路常用词汇》几本辞书性质的参考书。
交通汉语方面仅有《交通汉语主题词表》，而该书
并非针对“一带一路”沿岸国家人士编写。此外，
信息通讯汉语与金融汉语教材十分稀缺。
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4． 3 组建跨专业、跨语言、跨国别的编写团队
专门用途汉语教材涉及不同的专业与行业，
需要各行各业人士共同研发。一线汉语专家、学
者与其他专业人员相互协作，就教材选取的内容
与语料、编排顺序、内容难易度、汉语特征的凸显、
文化内容的展示、母语注释、练习的呈现方式等进
行反复论证，确保教材研发的科学性、实用性与针
对性。中国汉语专家精通汉语与中华文化的特
征，外国汉语专家谙熟学习者的语言以及他们的
学习难点、学习兴趣，其他专业人士精通职场领域
中的行业术语，编辑部擅于把控教材的编写框架、
编排体例、装帧设计，以使教材的适用性得到最大
限度的发挥。中外团队共同开发的方式有利于整
合各学科、各国家的资源，实现优势互补。“一带
一路”沿岸国家涉及 53 种官方语言，因此，专门用
途汉语教材还需要满足不同语种学习者的需求，
实现各个语种的汉语教材均衡发展。
4． 4 采用“互联网 +”的数字化教材出版模式
随着“互联网 +”教育的发展，线上与线下相
结合的教育模式备受瞩目，终身学习、个性化学
习、自主学习理念得到贯彻。数字化学习模式，打
破了传统的“以教师为中心”的教育观念，促使师
生角色发生转变，学习者不再是被动的知识接收
者，而是知识的建构者、创造者、分享者、管理者与
评价者。数字化学习模式的转变，也改变了学习
者的阅读方式。传统的纸质化阅读材料逐渐淡出
人们的视野，以智能手机、Kindle、IPAD、电脑为主
体的数字化阅读，已成为人们日常学习、工作、生
活的主流。数字化阅读模式促使“互联网 +”的数
字化专门用途汉语教材出版成为趋势。数字化汉
语教材具有时效性、碎片化、泛在性、图文并茂的
特点，它可以满足人们随时随地学习的需要。职
业汉语是紧跟时代节奏而日益发展的行业语言。
社会生活中涌现的新事物、新现象是专门用途汉
语词汇的重要来源，例如中国科技的兴起，衍生了
高铁、扫码支付、共享单车和网购等科技术语。数
字化汉语教材要能够紧跟时代潮流，展现现代中
国的精神风貌与社会生活，符合“一带一路”沿岸
国家迫切希望了解中国的现实需要。碎片化阅读
是人们利用零碎化时间进行阅读的方式，具有短
小精悍、浅显易懂、节省时间的优势。在专门用途
汉语教材的设计中，可以充分利用碎片化阅读的
优点，对学习内容进行合理的切分，从而降低专业
汉语学习的难度。
4． 5 利用 AＲ 专门用途汉语教材打造数字化实
践基地
AＲ( Augmented Ｒeality) 专门用途教材指的是
增强现实技术的专门用途教材。增强现实技术是
将真实世界与虚拟世界实现无缝对接的新技术，
能够实现视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉的多重性和
立体化以及沉浸式的感知体验。将 AＲ 技术应用
于专门用途汉语教材的开发，可以模拟出真实的
交际场景，实现学习者与教材之间的深度交互，促
进语言学习与专业学习的有效融合，提高专业汉
语学习的趣味性、互动性与积极性。尤其是对于
医学、工程等实践性较强的专业，通过 AＲ 技术可
以建构虚拟场景，让学习者具身体验、反复演练专
业技能，从而有效提高专业的实际运用与操作能
力。例如，在复杂的医学手术操练、石油工程勘查
项目中引入 AＲ 技术，可以大大提高专业汉语的学
习效果。因此，从某种程度而言，AＲ 专门用途汉
语教材是数字化的实践平台与空中实验基地，对
于专门用途汉语人才交际能力与专业能力的培养
具有重大意义，还可以大幅降低传统实验室与实
践基地建设的资金投入。同时，AＲ 专门用途汉语
教材对于辅助外国学生自主学习极具优势。培养
学生的自主学习能力是国际汉语教学课程的总目
标，也是实现个性化学习与第二语言学习效果最
大化的有效途径［14］。
专门用途汉语教材开发应体现以需求导向的
原则; 突出汉语的语言特征与语体特征; 注重教材
语料来源的真实性与互动性原则; 注重学习者的
培养跨文化交际能力与情感能力。未来专门用途
汉语教材开发应以多模态语料库技术、AＲ 技术为
支撑，以跨专业、跨语言、跨国别的编写团队为指
导，以“五通”重点行业为教材出版的主要方向，以
“互联网 +”的数字化教材为基本出版模式。“一
带一路”建设中，专门用途汉语教材“走出去”将发
挥重要作用。
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The textbook construction of Chinese for special purposes
under the background of the " Belt and Ｒoad" initiative
YU Ke-hua，XU Li-li
( Overseas Education College，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361102，China)
Abstract The " Belt and Ｒoad" initiative has created a strong demand for professional Chinese talents along the routes． The
textbooks of Chinese for special purposes are an important guarantee for the training of these talents，and also the cornerstone of
the " Belt and Ｒoad" construction． This paper defines the concept of Chinese textbooks for special purpose，analyzes the current
situation and existing problems of textbooks，and puts forward corresponding countermeasures for the compilation principles and
construction of textbooks of Chinese for special purposes under the new situation．
Keywords the " Belt and Ｒoad" initiative; Chinese for special purposes; the Chinese language textbooks; textbook con-
struction
